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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
“ Education is what remains after one has forgotten what one 
has learned in school. ” 
“ Pendidikan adalah apa yang tersisa setelah seseorang 
melupakan apa yang telah dipelajari di sekolah. ” 
-  Albert Einstein  -  
 
“ Pilar Kepemimpinan itu ada lima : Perkataan yang benar, 
menyimpan rahasia, menepati janji, senantiasa memberi nasihat 
dan menunaikan amanah. ”  
- Imam Syafi’I - 
 
                         Laporan ini kupersembahkan untuk: 
1. Kedua Orang Tua dan Keluarga 
Besar 
2. Dosen-dosen yang telah 
membimbing selama ini 
3. Keluarga Besar Staff 
Kemahasiswaan 
4. Para Sahabat Kecilku dan Teman-
teman Seperjuangan Khususnya 
Kelas 6-IA 







Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat Sistem Informasi 
Proposal Kegiatan dan Dispensasi pada Pusat Unit Kemahasiswaan Politeknik 
Negeri Sriwijaya, dimana proses pengajuan proposal kegiatan dan dispensasi 
mahasiswa masih berjalan secara umum dan berbentuk surat fisik. Mahasiswa 
harus datang langsung ke unit kemahasiswaan untuk memasukkan data pengajuan 
dan mengecek data tersebut telah selesai disetujui atau belum. Dapat disimpulkan 
sistem yang sedang berjalan tersebut tidak efektif dan efisien. Oleh karena itu, 
dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mempermudah unit 
kemahasiswaan, mahasiswa, dan Wadir3 dalam hal mengelola data proposal 
kegiatan dan dispensasi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. Sistem informasi 
proposal kegiatan dan dispensasi ini dibangun menggunakan Bahasa 
pemrograman PHP serta sistem database MySQL. Sehingga akan menghasilkan 
email balasan ke mahasiswa jika data pengajuan disetujui atau tidak disetujui dan 
laporan data mahasiswa yang melakukan pengajuan proposal kegiatan dan 
dispensasi yang dapat dicetak.  































The aimed of this final report was to create an Activity Proposal and Dispensation 
Information System at the Sriwijaya State Polytechnic Student Unit Center, where 
the process of submitting an activity proposal and student dispensation was still 
running in general and in the form of a physical letter. Students must come 
directly to the student unit to enter the submission data and check the data has 
been approved or not. It can be concluded that the current system was not 
effective and efficient. So, an information system was needed that can facilitate 
student units, students, and assistant director 3 (Wadir3) in terms of managing 
data on proposal activities and dispensations of Sriwijaya State Polytechnic 
students. This information activity proposal and dispensation system were built 
using the PHP programming language and MySQL database system. So it will be 
produce a reply email to students if the submission data was approved or not 
approved and the data report was the student who made an activity proposal and a 
printable dispensation. 
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